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「飛騨地方の土偶について」 「日本出土の三葉環頭大刀について」 





































宮崎県 山の神塚古墳出土 三葉環頭 
         岩垣内遺跡出土 板状土偶  
「金沢市の鳥居の形式について」  
「長野県における周溝墓について」 佐藤 こずえ 




































                   明神式鳥居 
 
「中世遺跡におけるトイレ遺構の位置に関する考察」 




                 長野県 田村原遺跡 
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